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Abstrak _ Banyak jenis alat refrigerasi yang telah ditemukan, baik domestik, komersial, maupun
industri. Salah satu contoh alat refrigerasi komersial adalah Comersial Refrigeration Trainer
yang digunakan untuk sistem pendingin dengan sekala besar, akan tetapi alat ini sebagai miniatur
agar peserta didik mampu mendapatkan gambaran alat komersial pada perusahaan atau pabrikasi
yang menggunakan alat refrigerasi dalam sekala yang besar. Alat trainer ini menggunakan satu
compressor dengan dua evaporator, dimana masing-masing suhu yang dihasilkan pada masing-
masing evaporator berbeda. Untuk menghasilkan suhu yang berbeda pada kedua evaporator ini
maka digunakan komponen tambahan. Pada alat trainer ini, komponen yang digunakan yaitu
solenoid valve yang dikontrol oleh cabinet controller. Jenis ekspansi yang digunakan yaitu TEV
dan pipa kapiler. TEV memiliki hasil yang lebih optimal untuk siklus refrigerasi baik dari segi
pencapaian temperature yang lebih cepat maupun dari Coefficient of Performance (COP). Nilai
COP yang diacapai dengan TEV pada Comersial Refrigeration Trainer mencapai 3.81 sedangkan
COP menggunakan pipa kapiler mencapai 2.78. Pada batasan waktu yang sama, TEV mampu
menghasilkan suhu yang lebih rendah dibandingkan dengan pipa kapiler. Comersial Refrigeration
Trainer menggunakan sistem kompresi uap dengan ukuran  cabinet 35 cm x 35 cm x 40 cm dengan
kapasitas kompresor ½ PK.
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